親鸞聖人全集・写伝篇1『選択集』より by unknown
『
選
択
集
』
を
一
貫
す
る
選
択
の
二
字
が
古
今
の
金
言
と
し
て
光 
彩
を
放
っ
て
い
る
所
以
が
見
出
さ
る.
へ
き
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
、
元
祖
法
然
上
人
に
よ
っ
て
開
顕
せ
ら
れ
た
捨
聖
帰
浄 
の
真
意
は
、
宗
祖
親
鸞
に
よ
っ
て
、
「
信
に
知
ん
ぬ
。
聖
道
の
諸 
教
は
在
世
正
法
の
た
め
に
し
て' 
像
末
法
滅
の
時
機
に
あ
ら
ず
、
 
已
に
時
を
失
し
機
に
乖
け
ば
な
り
」
と
い
い
、
そ
れ
故
に' 
「
教 
に
昏
く
し
て
真
仮
の
門
戸
を
知
ら
ず
」
と
聖
道
門
仏
教
を
批
判
し
・
そ
こ
に
「
浄
土
真
宗
は
、
在
世
正
法' 
像
末
法
滅' 
濁
悪
の
群
胡
・ 
育
し
く
悲
弓
し
た
ま
ふ
」
と
正
像
末
の
三
時
を
一
貫
し
て
等
流
す 
る
久
遠
の
仏
で
あ
る
如
来
の
本
願
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き
え
た
静 
か
な
る
凱
歌
が
「
聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
、
 
浄
土
の
真 
宗
は
証
道
今
盛
ん
な
り
」
と
確
信
を
も
っ
て
い
い
切
ら
し
め' 
透 
徹
し
た
浄
土
教
的
信
念
を
も
っ
て' 
前
代
に
そ
の
比
を
み
な
い
独 
自
の
表
現
を
も
つ
二
雙
四
重
の
教
判
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
は
か
り
み
れ
ば' 
夫
、
生
死
を
、
は
な
れ
む
と
お
も
は
ば
、
二
の
勝
法
の
中
に
、
し
ば
ら
く
聖
道
門
を 
さ
し
お
き
て' 
え
ら
び
て
浄
土
門
に
入
れ
。
浄
土
門
に
い
ら
む
と
お
も
は
ば' 
正
雑
二
行
の
中
に' 
し
ば 
ら
く
も
ろ
も
ろ
の
雑
行
を
な
げ
す
て
て
、
え
ら
び
て
正
行
に
帰
す
べ
し
。
正
行
を
修
せ
む
と
お
も
は
ば
、
 
正
助
二
業
の
中
に
、
な
ほ
助
業
を
か
た
わ
ら
に
し
て' 
え
ら
び
て
正
定
を
も
は
ら
に
す
べ
し
。
正
定
の
業 
と
い
ふ
は' 
す
な
わ
ち' 
こ
れ
仏
の
名
を
称
す
る
也
。
名
を
称
す
れ
ば' 
か
な
ら
ず
生
ず
る
こ
と
を
い
う
。
 
仏
の
本
願
に
よ
る
が
ゆ
へ 
に
。
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